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ι' Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ Η' (1970) 
χίσεις σε μία ευτυχισμένη και γόνιμη μακροημέρευση την προσφορά 
σου στα ελληνικά γράμματα. 
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
Βαθύτατα συγκινημένος για την τιμή που έγινε στο πρόσωπο 
μου από τα μέλη του ΟΜΕΔ και το περιοδικό μας, θέλω με τη 
σειρά μου να ευχαριστήσω εκείνους που είχαν την πρωτοβουλία 
της ευγενικής αυτής χειρονομίας καθώς και δλους, παλαιότερους 
και νεώτερους ερευνητές, όσοι με τη συνεργασία τους ελάμπρυ-
ναν το αφιέρωμα τοϋ 'Ερανιστή, και ακόμη τους πολλούς εκεί­
νους φίλους, πού ξέρω πόσο θα ήθελαν να παρευρίσκονταν στην 
εορταστική σύναξη τοϋ περιοδικού μας χωρίς τελικά να το κα­
τορθώσουν. Τιμώντας το ταπεινό μου έργο, μοϋ έχουν προσφέ­
ρει το ωραιότερο αντίδωρο. 
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